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Resumen
En este taller se presentan las instrucciones que se tienen en cuenta para la construcción de los 
sólidos platónicos y arquimedianos, haciendo uso de una herramienta tecnológica como lo es el soft-
ware cabri 3D, con el fin de motivar a profesores a incluir dicho software en sus clases ya que puede 
despertar más el interés de los estudiantes en cuanto a la matemática y más específicamente a la 
geometría 3D. 
Por otro lado se pretende que los profesores que no conocen el software cabri 3D, se familiaricen con 







dentro del aula de clase.
Presentación del  trabajo











que eran entregadas a los estudiantes del curso.
Algunos	sólidos	arquimedianos	no	tienen	la	descripción	de	los	procesos	que	se	deben	seguir	para	
obtenerlos,	sin	embargo	se	logro	la	construcción	de	estos	teniendo	en	cuenta	los	polígonos	que	son	

























De	 forma	similar,	 los	dos	 rombicosidodecaedros	 se	pueden	obtener	a	partir	del	 icosidodecaedro	
mediante	sucesivas	operaciones	de	truncamiento	y	desplazamiento	radial	de	las	caras.




donde	están	ubicadas.	En	seguida	se	repartirán	 las	guías	en	 las	cuales	se	encuentran	 las	 instruc-
ciones	que	se	deben	seguir	para	construir	los	sólidos	platónicos	y	arquimedianos.
Las	instrucciones	son:
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS 
EN EL  SOFTWARE CABRI  3D
Construcción del  Tetraedro






4.	 Trace	 los	 segmentos	desde	uno	de	 los	puntos	de	 intersección	de	 las	circunferencias	a	 los	
extremos	del	segmento.




















perpendiculares para formar un cuadrado.













Construcción del  Octaedro








8.	 Halle	 los	puntos	de	intersección	de	la	esfera	con	la	recta	perpendicular	al	plano,	oculte	 la	
esfera	y	una	los	puntos	de	intersección	con	cada	uno	de	los	vértices	del	cuadrado.
9. Oculte el plano y la recta.
10.	 Con	la	herramienta	“poliedro	convexo”	una	todos	los	vértices	del	octaedro.




4.	 Construya	 una	 esfera	 con	 centro	 en	 el	 punto	medio	 que	hallo	 y	 radio	 el	 centro	 del	 pen-
tágono.
5.	 Por	el	punto	de	intersección	de	la	esfera	con	la	recta	(que	no	es	el	centro	del	pentágono),	
trace una recta perpendicular al plano.


















mas rectas que construyo.
16.	 Con	centro	en	la	intersección	de	la	recta	anterior	y	el	plano	construya	un	pentágono	de	tal	
manera	que	uno	de	sus	vértices	coincida	con	un	vértice	de	algún	pentágono	que	se	encuen-
tre en este mismo plano.
17.	Oculte	los	planos.
18.	 Repita	los	pasos	14,	15,	16	y	17,	nueve	veces	más	
19. Oculte todas las rectas.
Construcción del  Icosaedro






intersección de la circunferencia y la recta. 
6.	 Construya	una	recta	paralela	a	 la	 recta	que	contiene	el	 lado	del	cuadrado	el	cual	halló	el	
punto medio que pase por su lado opuesto.
7.	 Con	 la	herramienta	“polígono”	construya	un	rectángulo	que	contenga	al	cuadrado	y	a	 las	





11. Con la herramienta rotación, gire el rectángulo alrededor de la recta intersección del plano 
donde está el rectángulo y el plano paralelo a los lados más largos del rectángulo, despla-





15. Oculte todos los planos.
16.	 Con	la	herramienta	“poliedro”	convexo	una	todo	los	vértices	de	los	tres	rectángulos.
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SÓLIDOS ARQUIMEDIANOS 
EN EL  SOFTWARE CABRI  3D 

























Construcción del  Cubo Truncado
1. Construya un octaedro regular.
2.	 Elija	un	segmento	y	por	cada	extremo	de	este	construya	una	recta	que	pase	por	el	extremo	












Construcción del  Octaedro Truncado
1.	 Construya	un	hexaedro.
2.	 Elija	un	segmento	y	por	cada	extremo	de	este	construya	una	recta	que	pase	por	el	extremo	






























































Construcción del  Icosidodecaedro








lineal con ninguna arista).
4.	 Construya	una	circunferencia	con	centro	un	punto	de	la	recta	(preferiblemente	cerca	al	vér-
tice),	y	radio	el	vértice.
5. Construya una circunferencia con centro en el punto de intersección de la recta y la circun-











intersección de la arista con la otra recta paralela).
12.	Marque	los	puntos	de	intersección	de	las	aristas	con	la	esfera	y	oculte	la	esfera.
13.	 Con	centro	en	un	vértice	adyacente	al	anterior	construya	una	esfera	que	pase	por	uno	de	los	
puntos que marco en el paso anterior y marque los puntos de intersección de las aristas con 
la esfera y oculte la esfera.
14.	 Con	centro	en	el	vértice	anterior	construya	una	esfera	que	pase	por	el	otro	punto	que	marco	
y halle los puntos de intersección de las aristas con la esfera y oculte la esfera.
15.	 Repita	los	pasos	anteriores	en	todas	las	aristas	del	dodecaedro,	de	tal	manera	que	cada	una	








eal con ninguna arista).
4.	 Construya	una	circunferencia	con	centro	un	punto	de	la	recta	(preferiblemente	cerca	al	vér-
tice),	y	radio	el	vértice.
5. Construya una circunferencia con centro en el punto de intersección de la recta y la circun-











intersección de la arista con la otra recta paralela.
12.	Marque	los	puntos	de	intersección	de	las	aristas	con	la	esfera	y	oculte	la	esfera.
13.	 Con	centro	en	un	vértice	adyacente	al	anterior	construya	una	esfera	que	pase	por	uno	de	los	
puntos que marco en el paso anterior y marque los puntos de intersección de las aristas con 
la esfera y oculte la esfera.
14.	 Con	centro	en	el	vértice	anterior	construya	una	esfera	que	pase	por	el	otro	punto	que	marco	
y marque los puntos de intersección de las aristas con la esfera y oculte la esfera.
15.	 Repita	los	pasos	anteriores	en	todas	las	aristas	del	icosaedro,	de	tal	manera	que	cada	una	
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